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НАУКОВА РАДА З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  
ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
РОЗГЛЯДАЄ ПЛАНИ НА 2002—2004 рр.  
3 червня в Києві під головуванням академіка НАН України М.І. Долішнього відбулося 
засідання Наукової ради з соціально-економічних проблем регіональної політики при 
Президії НАН України (далі — Наукова рада).  
У вступному слові М.І. Долішній зазначив, що нині особливої актуальності набувають 
фундаментальні дослідження з проблем регіональної економіки і політики, поліпшення 
координації науково-дослідної роботи в установах НАН України, Міністерства освіти і 
науки України, галузевих інститутах, активізація їх участі в розробці прогнозних 
соціально-економічних матеріалів з реалізації регіональної промислової, аграрної, 
демографічної, інвестиційно-інноваційної, екологічної політики. Саме тому при Президії 
НАН України й створено відповідну Наукову раду. Її структуру визначають конкретні 
наукові напрями, в межах яких діють робочі групи.  
На засіданні було розглянуто і затверджено Координаційний план діяльності Наукової 
ради на 2002—2004 рр. Керівники робочих груп доповіли про плани роботи в рамках 
кожного з напрямів.  
Голова Наукової ради і керівник наукового напряму «Загальнотеоретичні та методологічні 
проблеми регіональної політики» директор Інституту регіональних досліджень НАН 
України академік НАН України М.І. Долішній повідомив, що протягом 2002—2004 років 
робоча група планує підготувати і подати до центральних органів державної влади цілу 
низку науково-методичних документів. Зокрема, наукові доповіді «Концептуальні засади 
вдосконалення адміністративно-територіального устрою України», «Методи управління 
розвитком промислового виробництва регіону», «Формування системи оціночних 
показників депресивних територій» тощо. До кінця 2003 р. за результатами досліджень 
буде видано монографію, а в ІV кварталі ц. р. — проведено наукову конференцію.  
Голова Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, керівник наукового 
напряму «Регіональна соціально-демографічна та освітня політика, ринок праці та 
зайнятість» член-кореспондент НАН України С.І. Дорогунцов зазначив, що до кінця 2002 
р. намічено розробити Методику оцінки перебігу трудових міграцій у регіонах України. 
Протягом 2003—2004 рр. співробітники установи підготують також наукову доповідь 
«Соціально-демографічна ситуація в регіонах України (за підсумками перепису населення 
2001 р. та даними поточної статистики)», Концепцію регіонального людського розвитку та 
ряд інших документів. Усі вони будуть подані до центральних і місцевих органів 
державної влади. До кінця 2003р. заплановано видати за результатами досліджень 
комплексну монографію, а в першому півріччі 2004 р. — провести наукову конференцію.  
Директор Інституту економіки промисловості НАН України, керівник наукового напряму 
«Регіональна промислова політика» член-кореспондент НАН України О.І. Амоша 
підкреслив, що протягом планового періоду буде підготовлена і передана до органів 
державної влади і управління ціла низка наукових і науково-методичних документів. 
Серед них найважливішими є наукові доповіді «Вдосконалення управління 
підприємствами держсектора в регіоні», «Основні напрями вдосконалення відносин 
«підприємництво — регіон — держава» в умовах змішаної економіки», «Забезпечення 
пропорційності структури форм господарювання — важливий аспект регіональної 
економічної політики». Планується провести науково-практичну конференцію і видати 
кілька монографій.  
Заступник керівника наукового напряму «Економіко-правові проблеми регіональної 
політики», директор Луганського філіалу Інституту економіко-правових досліджень НАН 
України, доктор економічних наук, професор Б.Т. Кліяненко доповів, що робоча група 
здійснюватиме моніторинг і щорічно в березні подаватиме Міністерству економіки та з 
питань європейської інтеграції України аналітичні матеріали щодо практики 
впровадження спеціального режиму господарювання у Донецькій області. Готуватимуться 
і надсилатимуться до зазначеного міністерства аналітичні матеріали та пропозиції щодо 
Концепції Державної стратегії регіонального розвитку України, а також методика 
моніторингу соціально-економічного стану шахтарських регіонів. Протягом планового 
періоду за результатами досліджень буде організована конференція і видана монографія.  
Директор Інституту аграрної економіки УААН, керівник наукового напряму ради 
«Регіональна аграрна політика» академік УААН П.Т. Саблук розповів про плани 
очолюваної ним робочої групи. Насамперед будуть розроблені і подані до Адміністрації 
Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради України Основні положення і напрями 
агропромислової доктрини України, а до Мінагропромполітики України — Концепція 
ціноутворення на матеріально-технічні ресурси для сільськогосподарських 
товаровиробників, Пропозиції щодо підвищення ефективності фермерської діяльності та 
інші документи. До кінця 2002 р. заплановано провести конференцію, а протягом 2003 р. 
видати монографію.  
Директор Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України, 
керівник наукового напряму «Міжрегіональне та транскордонне співробітництво, 
зовнішньоекономічна діяльність регіонів» академік НАН України С.І. Пирожков 
підкреслив, що робоча група передусім має підготувати і подати до Адміністрації 
Президента України, РНБО України та зацікавлених міністерств і відомств наукову 
доповідь «Міжрегіональне та транскордонне співробітництво України з сусідніми 
країнами», а до Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України — 
підготовлений робочою групою проект Закону України щодо регулювання діяльності 
місцевих органів влади у транскордонному співробітництві. Буде розроблено ще ряд 
наукових і науково-методичних документів для зацікавлених міністерств і відомств.  
Директор Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України, 
керівник наукового напряму «Регіональна екологічна політика в системі сталого 
розвитку» член-кореспондент НАН України Б.В. Буркинський повідомив, що у листопаді 
2003 р. Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України і Міністерство 
екології та природних ресурсів України отримають наукову доповідь «Політика 
мобілізації інтегрального ресурсу (на прикладі Українського Причорномор'я)». В лютому 
цього ж року до Мінекології та природних ресурсів України надійде проект Концепції 
ресурсно-екологічної безпеки України. Протягом 2002—2003 рр. за результатами 
досліджень буде видано окрему монографію та спеціалізований випуск журналу 
«Екологічні інновації».  
Керівник наукового напряму «Регіональна податкова, фінансово-кредитна та бюджетна 
політика» доктор економічних наук, професор А.І. Даниленко зазначив, що протягом 
2002—2004 рр. у листопаді—грудні до Державної податкової адміністрації та Мінфіну 
України подаватимуться пропозиції щодо стимулювання місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування до збільшення збирання податків та 
обов'язкових платежів на місцевому і регіональному рівнях. У грудні 2003 р. Мінфіну 
України буде передана Методика аналізу міжбюджетних відносин на регіональному рівні.  
М.І. Долішній повідомив, що 10—11 жовтня 2002 р. на базі Інституту регіональних 
досліджень НАН України проходитиме Міжнародна конференція «Транскордонне 
співробітництво у період трансформації економіки», де обговорюватимуться 
найактуальніші питання із зазначеної проблематики. Зокрема, провідні вітчизняні і 
зарубіжні вчені розглядатимуть на конференції питання про стан транскордонного 
співробітництва регіонів України, правового та інформаційного забезпечення 
транскордонногоспівробітництва та його організаційно-економічних механізмів, 
зарубіжного досвіду транскордонного співробітництва і розвитку ринкової 
інфраструктури.  
О.І. Амоша повідомив, що 5—6 вересня 2002 р. під егідою Львівської і Донецької 
обласних державних адміністрацій, Західного та Донецького наукових центрів НАН 
України і МОН України на базі Інституту економіки промисловості НАН України 
відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми соціально-
економічного розвитку регіонів України». Тут буде проаналізовано широкий спектр 
наукових проблем, зокрема теоретичні аспекти регіонального розвитку, організаційні та 
економічні механізми регіональної політики, виробничо-територіальні системи і 
прискорений розвиток регіонів тощо.  
М.І. Долішній закликав керівників наукових напрямів та членів ради взяти активну участь 
в обох цих конференціях.  
Наукова рада розглянула пропозицію Української академії банківської справи щодо 
внесення нової спеціальності — «регіональна економіка» — до переліку навчальних 
спеціальностей і постановила просити Президію НАН України звернутися з відповідним 
клопотанням до Кабінету Міністрів України.  
 
